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graduan 
secara holistik, 
menumpukan 
perkembangan kurikulum sema-
ta-mata tidak mungkin akan 
berkesan. Sehubungan itu, UMS 
tumt mempelbagaikan usaha ke 
mE!mI11"1"'k::l·'::I daya saing dan, 
ket)oIE~hpasaran pelajarnya kelak 
mengambil langkah 
seperti membuka ruang 
kepada para pela-
tujuan mengasah 
di samping menimba pen-
galaman berniaga. 
tidak 
kerja 
kata lain, 
asal sahaja pengajian 
tidak terabai. ter'm:atsuldah 
Mini-Mart itu kelak turut mem-
buka pelajar un-
tuk da 
sambilan 
mereka. 
Ismail memakiumkan ba-
atau 
cukupi juga 
cabaran ,utama yang 
oleh UMS. Menurut beliau 
(:Ilaman dalam buat masa 
menampung 
orang pelajar sa-
PI"I::Ii:u'-n~l::Ii::lr lain ditem-
luar 
memastikan pentadbi-
KOleH(OliE'!1 kediaman pelajar 
cekap dan efisien, 
telah menubuhkan 
Peru mahan Pelajar pada 
2019. Penubuhan 
memberi indikasi be-
tapa UMS sangat serius dalam 
mE!n::m!l:l':'lni isu kediaman 
juga 
menyewa di 
ba{ffiimana pun bilangan rumah 
kediaman tli sekitar 
sesuai untuk disewa 
sedikit bilangannya. 
mE!nPatasi cabaran ini, maka 
mengenai akses 'atas tal-
ian. 
Isu graduan 
semakin menarik r'lPl"h::lti>ln 
uml.lm bilamana t1il~ln .... rll'~ln ba-
hawa rata-rata 
sasaran 
telah 
salah-satu 
diambil oleh 
dengan 
menubuhkan Pusat UMS 
pad a bulan 
baru-baru ini 
gabungkan Pusat Kerjaya UMS 
dan jabatan Alumni Yam! kini 
dikenali 
dan Alumni. ini telah mer-
ancang pelbagai usaha 
meningkatkan bilangan Ke[)OII!!!n· 
pasaran graduan. 
Antara usaha yang bakal di-
jalankan ~iaiah dengan . men-
gadakan Ekspo Kerjaya, program 
berterusan bersama industri dan 
usaha menyemarak minat keusa-
hawanan bersama alumni UMS. 
Prof Dr Ismail juga memak-
lumkan bahawa untuk 
menghidupkan budaya keusa-
hawanan dalam kalangan pelajar, 
maka UMS menerusi HEPA telah 
memperuntukkan sejumlah 
RMS,OOO sebagai keusa-
h::!\N::II'::In khas para pelajar 
di semua fukulti melaksana pro-
keusahawanan yang 
relevan. . 
Y::! nO" tprharu Pihak Berkuasa 
Universiti telah 
Keusahawanan dan 
Graduan 
elemen yang 
bertanggungj awab 
Turl.lt 
Ini kelak ialah 
Perwakilan 
Itu sendlri. 
Pindaan Akta Uni-
versiti dan Universiti 
(AUKU) 971 yang membe-
narkan mahasiswa aktif berpoli-
tik telah dilulusl<an dan bakal 
memberi suatu senario kampus 
yang. sangat berbeza dari se-
belum ini. Pindaan itu meman-
sUhkan Seksyiiln 1 5 (2)(c) AUKU 
yang . menghalang mahasiswa 
terbabit dalam kegiatan politik di 
kampus. Dengan kata lain, para 
pelajar akan bebas memaparkan 
pendirian atau sokongan mereka 
. kepada mana-mana parti. Man-
akala, persatuan-persatuan 
jar berteraskan politik 
dibenarkan untuk mengundang 
pemimpin-pemimpin politik 
samada kerajaan mahu pun pem-
bangkang· ke dalam kampus. 
Wujud persepsi bahawa hal 
inl akan menyebabkan pelajar 
lalai dalam pengajian mereka. 
Menyentuh mengenai kemungk-
Dr .. Ismail per-cava ba-
kebeba.san yang 
termansuhnya 
itu kelak ialah 
kebe-
secara berhemah di-
mana apa jua ~artipolitik yang 
akan dijemput kelak, pendekatan 
pihakuniversiti ialah pihak-pihak 
berkenaan melakukannya den-
gao aktiviti-aktiviti 
ormati keharmoni-
an. UI samping ter-
libat perlu dan 
sopan, mematuhi 
biasiswa, unsur-unsur 
hubungan korporat dan 
untuk meIengkapkan fungsi 
Kementerian itu. 
di .mana 
atau 
rlpnrl .. rlli !can dari 
sekolah 
latihan 
Dalam 
Pendidikan dan Undang-Undang serta 
Islam Sabah dan 
bam 
dang dan sentiasa mengamalkan 
politik yang matang. 
Usaha merealisasikan Kesat-
uan Pelajar dan pewujudan 
Speaker's Corner antara lain 
merupakan pendekatan Ke-
menterian dalam memastikan 
siswa-siswi benar-benar 
menikmati kebebasan bersuara 
dalam kampus. Apa yang penting 
ialah para pelajar tidak hilang 
fokuskepada pengajian. Pada 
masa yang sama, kebebasan 
bersuara itu dilihat dari 
sudut mem-
beri pandangan di samping ianya 
menjadi medan untuk mengasah 
bakat kepimpinan. Pelajar 
menggunakan kebebasan terse-
but untuk tujuansemakan dan 
seimbangan mana-mana perkara 
yang berlaku· atau tindakan yang 
diambil yang dirasakan tidak wa-
jar. 
HEPA juga turut menye-
marakkan tiga nHal utama 
ditekankan oleh Menteri 
didikan Dr Maszlee 
Malik, iaitu sayang, 
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biraan dan hor-
mat-menghormati antara 
sama lain. Pendekatan 
ambil oleh Dr. 
memastikan tiga nllai ini diter-
apkan dalam ak.ti¥iti dan 
program yang o!eh 
pelajar. Untuk 
tiga nilai ini, maka 
telah berusaha meletaldGm 
pan tanda men~E!nai 
di 
dalam kampus. 
Ke arah menjadikan 
siswa dan mat 
bagai graduan 
tahan dan berdaya 
berkomunikasi dan bel inter.JIG 
dengan efektif, mempumr.aj 
siah dan budi 
maka HEPA terus me~!kalkan 
70 
paL 
obiectlVe to 
able to meet the 
she said .. 
